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Stat8 of Haine 
OF1ICE OF THE ADJUTANT G]JJSIU.L 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
---~=--Dv?#----....,,.__OJA..o(., __________ , i'.Iaine 
/ 9 Jo2· 
City or Town _____ __..c""E-'¥=~,-...;;~~IJ(_"'-=----'-..,,,~,;.<,-.=a4'::no::arc<:.1Jt-...._ ______ _ 
How l onz in United St ate s d-!7~'¥1 Hovr lone in Mai ne ,.,2-t;;ye?A-<' 
Born in~~~,, r Date of birthSv,:, dO /Ji?'/} 
If married, how many chi.ldr en o-ne Occupc:i.t ion CJVG{J:i-uA..., 
Name of empl oy er_,..._~cf'. ~:,c..::.~=.t::1&--- -=~ ...... -t.::..::::~.w :&.,s;;L_-------- ---
( Present or l Qst) ~ tJ 
Address of er;1p l oyer ___ __._C ..... 'b::-=:,¥,::..<..:=r--o,,u,{_~~--r <--..;~;.c,.c;__·......:~=-------- --
Ene;l i sh yu 
0 
Speal:_~ ~ ~ 
Other l ani;ua6e t; ____ __.:nc,.£.:o-n~J.._;ei.;.._ ________________ _ 
0 
Have you made a~pl ication for cit izenshi p? ___ _,...~c;......;:;~--- ------
tf 
Have you ever harl r::ilitary ser vice? ____ _ ..,...:::~o/,c._;:;~ ---- - - ---{7 
If so, wher e ?__,,,G ... e7-L.&--o-;;,c_,0"'-""4-n""""" .... «"--- -when ? ___ -=-/..-9-'/::......,,.£..___ _____ _ 
Si gnature ~ ~ pnod~ /Ta 
